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  ملخص 
  
ق لم تر  التيو  بالجزائر اشرة املؤشرات الخاصة بجذب الاستثمارات ألاجنبية املب إلى إبراز أهمالدراسة  تهدف هذه 
كانت بعيدة كل البعد عما هو متوقع، كما أن حجمها لم يقترب من مستوى  حيث مستوى الطموحات، إلى
ذلك راجع إلى أن قرار املستثمر و  ها الاقتصاد الجزائري،بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يزخر 
مدى توفر ب ألاولىبالدرجة  يرتبطإنما و  إلاعفاءات املمنوحة له،و زاتحجم الامتيابفقط على  يرتبطألاجنبي ال 
ذلك بفضل و  .و تشكل الجزائر منطقة جذب طبيعية أيضا لالستثمار ألاجنبي املباشر  املناخ الاستثماري املالئم
كنت الجزائر إمكاناتها السياحية الضخمة مو  تنوع ثرواتها الطبيعية الهائلةو  إلاستراتيجية،و مزاياها الطبيعية
 تسيير هذه املواردو  بعض الش ئ من انجاز عدد ال يستهان به من الهياكل التحتية غير أن السياسات الاقتصادية
اقتصادي فعال مما جعل لجزائر تتخبط في و  غياب إرادة وطنية لم يكن كافيا للوصول إلى مناخ استثماري و 
أمام استقطاب رؤوس ألاموال ألاجنبية املباشرة وهذا  أصبحت بمثابة حجرة عثر و  مشاكل كان من املمكن تجاوزها
 عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر ألاجنبي.و  البيروقراطيةو  بسبب انتشار الفساد





This study identifies the insufficiency of FDI recorded in Algeria to achieve the ambitions of an 
economy open to investment. The indicators of attractiveness of foreign investment are below 
expectations of an economy still full of opportunities and exemptions. Thus the observed volume of FDI 
is not even up to the threshold of the advantages offered by the Algerian economy. One wonders about 
the decision to invest is not limited to the policies alone of the advantages and exemptions that the 
foreigner obtains in Algeria, but essentially to the favorable business climate. 
Algeria promises to be a country conducive to attractiveness for investment because of its resources and 
strategic advantages which are infused by its location in North Africa and the diversity of its natural and 
tourist resources. Like the immense infrastructural achievements which have been expected so far, the 
fact remains that the inadequacy of economic policies, the management of its structures and the absence 
of a clear will to go further have failed to set in motion. a favorable, efficient and favorable climate for 
investment. Our observation still confirms the current state of a country which is still struggling to raise 
the challenge that awaits it and which remains enclaved to the attractiveness of foreign capital and even 
their know-how because of the bureaucracy and corruption which gives a vague and uncertain vision to 
the foreign investor. 
Keywords: EDI, Investment environment, attractive investment advantages 
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 :متهيد
 استغالل املوارد املتاحة لديهو  يعرف العالم الثالث مشاكل متعددة في تنفيذ خطط التنمية
من املعروف أن املحرك ألاساس ي لهذه و  ،تحقيق رفاهية أعلىو  في رفع مستويات النمو الاقتصاديو
تخفيض معدالت و  زيادة معدالت النمو  ثممن و  ،تثمار ملا يلعبه من دور في خلق الثروةألاخيرة هو الاس
لك من خالل توفير مناخ ذو  ألاجانب يننجد معظم دول العالم تسعى إلى جذب املستثمر  ذاول، البطالة
ول ه الدذالجزائر كإحدى هو  ،ألامنيةو السياسيةو  الاقتصاديةو مالئم يستجيب ملتطلباتهم القانونية
وفق ما يتماش ى مع املتطلبات  عملت جاهدة في العقدين ألاخيرين على تطوير مناخها الاستثماري 
 :إشكالية الدراسة على النحو التاليمن هذا املنطلق يمكن طرح و  ،الدولية
 ؟الاستثمارات ألاجنبية استقطابمة املناخ الاستثماري في الجزائر على ءما مدى مال
 ة الرئيسية قمنا بتجسيدها في أسئلة فرعية: وقصد إلاملام باإلشكالي
 ما هي محددات املناخ الاستثمار في الجزائر؟ 
 ما هو واقع الاستثمار ألاجنبي في الجزائر؟ 
 الاقتصادي في الجزائر كافي لجذب املستثمر ألاجنبيو السياس يو  هل الاستقرار ألامني  
 
 ؟حاليا
  فرضية البحث:
مة ءلعدم مال فالستثمار في الجزائر بشكل كابااملغامرة  عنن ألاجانب يحجمون يإن املستثمر 
البنى التحتية يتطلب منها و  السياسية والتشريعيةو  ألامنيةو البيئة الاستثمارية من الناحية الاقتصادية
 إعادة النظر في منظومتها الاستثمارية.
 يمكننا بلورة هذا البحث في ثالث نقاط أساسية: سبق مماو من خالل 
 املفاهيمي لالستثمار ألاجنبي.و  املعرفي إلاطار   .1
 الوطنية لتحفيز املستثمر.و  املعايير الدولية  .2
 دراسة تطبيقية لواقع املناخ الاستثماري في الجزائر.  .3
  املنهج املتبع:
اختبار فرضية البحث ارتائينا و  ألاسئلة الفرعيةو من اجل إلاجابة على إلاشكالية الرئيسية
تناولنا دراسة حالة بالنسبة للجزء التطبيقي الذي و  لتحليلي في الجزء النظري انتهاج املنهج الوصفي ا
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خال ل  مقارنة ببعض الدول العربية تحليلية لحقيقة الاستثمار في الجزائر و  فيه دراسة تقييميه
 إبراز أهم املحفزاتو  السنوات ألاخيرة مرتكزين في ذالك على تحليل العوامل املحددة للمناخ الاستثماري 
نتائج الدراسات التي قامت بها الهيئات و  الاستفادة من التجارب الدوليةو العراقيل وذالك استناداو 
التوصيات التي نرى بإمكانها زيادة و  الصلة باملوضوع،و تضمنت أهم النتائجو  الدولية ذات العالقة
 تعبيد الطريق أكثر لجذب رؤوس ألاموال ألاجنبية.
  الدراسات السابقة:
تفسير إلى  الدراسات السابقة هذا املوضوع من زوايا مختلفة بغية الوصول  لقد تناولت
 استغالل الفرص املتاحة في الجزائر بالرغم التحفيزات عنألاسباب التي تجعل املستثمر ألاجنبي يحجم 
 التنازالت املقدمة .و  الضماناتو 
لعربية دراسة حالة: تحليل واقع الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول ا -2112 -شريط كمال .1
(: يهدف هذا املقال إلى تشخيص واقع 2111-2112املغرب خالل الفترة )و  الجزائر، تونس
توضيح قدرة املناخ الاستثماري على تفسير حصة الدول ممن و  الاستثمار ألاجنبي املباشر 
 التدفقات الاستثمارية الواردة، وهذا من خالل نماذج من الدول العربية الجزائر، تونس
 املغرب خالل السنوات ألاخيرة. و 
املجتمع، و  ، مجلة الاقتصاددراسة تحليلية ملناخ الاستثمار في الجزائر -2111-ناجي بن حسين .2
ارتأت بان و  الجزائرقامت بتحليل عوائق الاستثمار في  جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،
لرسمي تواجه صعوبات أكثر املؤسسات العاملة في الاقتصاد غير او  املؤسسات الصغيرة الحجم
لذلك فهي أكثر تعرضا و  من غيرها في إمكانية الحصول على املوارد التمويلية أو الخدمات العامة
 هو ما يعني وجوب عدم التركيز في إعداد إستراتيجيته.و  لسوء مناخ الاستثمار 
 قتصادمجلة الا أفاق:و  الاستثمار ألاجنبي املباشر في الجزائر واقع -2112-زغيب شهرزاد .3
تناولت هذه الدراسة واقع الاستثمار ألاجنبي املباشر في ، الجزائر. 14العلوم الانسانية ،العدد و 
رفع من حجم تدفقاته الالزمة و  الجزائر ملعرفة الجهود املبذولة من طرف الدولة الستقطابه
 خلصت للنتائج التالية:و  لتنمية اقتصادها
 التنقلو  لكإعطاء حرية للمستثمر في إمكانية التم -
 رؤية واضحة لتقديم اللوائح القانونية و  تقديم ضمانات -
 إعادة تأهيل القطاع إلانتاجي خارج املحروقات -
 املرافق الضروريةو  لتحسين البني التحتية تخفيض تكاليف الاستثمار -
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 تقليص ألاعباء الضريبية. -
، مجلة إلاستراتيجيةالاستثمار ألاجنبي املباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات -زغدار احمد .4
 ملواجهة املنافسة:وخلصت هذه الدراسة للنتائج التالية: .2114، الجزائر،13الباحث،العدد
عدم التركيز فقط على و  ضرورة تحسين املناخ الاستثماري بمجموع عناصره املختلفة -
 الجانب التشريعي.
اخل البلدان مهتمة بتنمية الاستثمارات ألاجنبية املباشرة دو  إيجاد هيئات متخصصة -
 الرفع من مستوى الخدمات.و  تبسيطهاو  إلاجراءات النامية مع تسهيل
رأسمال ألاجنبي فرصة للرأسمال الو  رأسمال املحليالالتحالفات إلاستراتيجية بين  تعد -
 هذا في ظل تنامي ظاهرة العوملةو  ألاجنبي، لالرأسمااملحلي لالستفادة من قدرات 
ث لم يعد بإمكان املؤسسات املحلية الصمود أمام تعاظم تكلفة التكنولوجيا، بحيو 
إلامكانيات التي و املنافسة الدولية الشرسة بدون الاعتماد على حلفاء يمتلكون الخبرات
 تسمح للطرفين من تحقيق منافع مختلفة.
ونالحظ من خالل التدقيق في النتائج املتوصل إليها من الدراسات السابقة عدم قدرة  -
ؤوس ألاموال ألاجنبية بشكل كافي بالرغم من التغيرات الحاصلة في الجزائر على جذب ر 
 .القانونية... الخو  الاقتصاديةو املجاالت السياسية
 I)- اإلطار املعريف لالستثمار األجنيب : 
 التعاريف الخاصة به، والتي يمكننا أن نورد أهمها فيما يلي:  تعددت 
تة للمستثمر املقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام "حصة ثاب هو:الاستثمار ألاجنبي املباشر  -1
في اقتصاد آخر، ووفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدولي يكون الاستثمار مباشرا حتى يمتلك 
أو أكثر من أسهم رأس مال إحـدى مؤسسات ألاعمال ومن عدد ألاصوات فيها،  %11املستثمر ألاجنبي 
ستثمر رأيا في إدارة املؤسسة"وتكون هذه الحصة كافية إلعطاء امل
1. 
"ذلك النوع من أنواع هو:الاستثمار ألاجنبي املباشر حسب صندوق النقد الدولي  أن -2
الاستثمار الدولي، الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة 
جل بين املستثمر املباشر تنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة ألا  مقيمة في اقتصاد آخر.
 .2واملؤسسة، باإلضافة إلى تمتع املستثمر املباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة املؤسسة"
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عرف أيضا على أنه "استثمار شركات مقيمة في إحدى الدول في شركات أخرى مقيمة في -3
ها ألاساس ي، أو الزيادة في دولة أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدها برأسمال
رأس مال شركات موجودة أصال، ويتضمن هذا املعنى إشراف املستثمر وتدخله في إدارة الشركات التي 
 يستثمر بها أمواله". 
I-1)- التعريف القانوني لالستثمار األجنيب : 
 وردفي هذا الصدد العديد من التعريفات:
املضيفة بغية تحقيق ربح للمستثمر ألاجنبي وما  انتقال رؤوس ألاموال من الخارج إلى الدولة
 التنمية في الدولة املضيفة.و  يكفل زيادة إلانتاج
إن كان من التعريفات و  هذا التعريف يضع اعتبار لحق الدولة في توجيه الاستثمارات،حتى
 ألاصلية لالستثمارات إال أنه يضيف حق املستثمر في إعادة أرباحه في الاستثمار.
بارة استثمار عمل أو نزف ملدة معينة من اجل تطوير نشاط اقتصادي سواء كان يفهم من ع
 العمل في شكل أموال مادية أو غير مادية أو في شكل قروض.
الاجتماعية و ر فعرفه على انه: إسهام غير الوطني في التنمية الاقتصاديةخأما البعض لا 
قصد الحصول على عوائد مجزية وفق للدولة املضيفة بمال وأعمال أو خبرة في مشروع محدد ب
 للقانون.
وبهذا يمكننا تعريف الاستثمار ألاجنبي املباشر على أنه: قيام مستثمر أجنبي بتحويل رأس  
منقول، وكذا تحويل التقنية العالية في إلانتاج واملعارف  املال سواء كان في شكل نقدي أو في شكل عيني
ولة أخرى غير دولته ألاصلية، وذلك لغرض إنشاء مشروع طويل إلادارية والتنظيمية والتسويقية إلى د
ألاجل جديد أو املساهمة فيه، أو شراء كل أو جزء من مشروع قائم، سواء كان هذا املشروع في كلتا 
عادة ما يكون شركة متعددة الجنسية( ) ا أو خدميا، يملكه هذا املستثمرالحالتين صناعيا أو تجاري
% ) في 11بشرط أن تكون حصته من إجمالي رأس مال املشروع ال تقل عن ملكية كلية أو جزئية، 
حالة امللكية الجزئية(، ومن ثم يكون لديه الحق أي املستثمر ألاجنبي في إدارة املشروع جزئيا وتمرير 
القرارات التي تخدم أهدافه، أو أن تكون لديه القدرة على التحكم الكلي في كل عمليات املشروع عندما 
 .3ملكيته لهذا ألاخير ملكية مطلقة تكون 
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I-2)- .أهداف الدول املضيفة من االستثمارات األجنبية 
مالئمة لالستفادة من املستثمر ألاجنبي مقابل ما  اتتسعى الدول املضيفة إلى وضع إستراتجي
تقدمه من امتيازات نذكر أهمها
4:  
 وضوح السياسة عم سعر الصرفد ،من اجل تحسين البنية التحتية للبلد ،الحوافز املالية،
 النقدية.و  املالية
 تخفيض مساهمات  ،التسهيالت املحاسبية في حساب إلاهتالكات ،إلاعفاءات الضريبية
 الضمان الاجتماعي
 لضمانات القروض املدعمةاو  املنح الحكومية. 
I-3)- .اإلطار القانوني لواقع االستثمار األجنيب يف اجلزائر 
ترقية قوانينها و  عليها أن تعمل على تعديل لزاما اد السوق أصبحبعد توجه الجزائر القتص
 الاستثمارية بما يتماش ى مع متطلبات الساحة الدولية.
ألاجانب و الوطنيينو  كانطالقة في تهيئة املناخ للمستثمرين الخواص 1993وجاء قانون 
والذي  2111ي شهر أوت وذالك بتقليص القيود التي كانت ضمن القوانين السابقة تاله قانون جديد ف
 -:تميز بالعناصر التالية
   تتمثل أهم صالحياته في رسم و  الوزير ألاول إنشاء املجلس الوطني لالستثمار الذي يرأسه
 ؛الوطنية لتطوير الاستثمار اتإلاستراتجي
 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANDI  متابعة عملية و  تتمثل مهمتها ألاساسية في تطوير و
 ؛تسهيل إلاجراءات الخاصة بانطالق املشاريعو  ارالاستثم
  يملك كل و  إنشاء شباك وحيد ال مركزي يتم فيه تجميع كل إلادارات ذات العالقة باالستثمار
 ؛الصالحيات من أجل الاستجابة العاجلة لتلبية انشغاالت املستثمرين
 ملرافق الضرورية مثل تهيئة املناطق الصناعية بتوصيل او  إنشاء صندوق دعم الاستثمار لتمويل
 .الخالطرقات...و  الغاز والهاتفو  الكهرباء
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I-4)-:أهم مسات مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر 
حسب خبراء البنك الدولي في تقديرهم ملناخ ألاعمال في الجزائر، فإن الفترة الزمنية الالزمة 
دوا بدقة حد  و  ،يوما فقط 22الي يوما إلى حو  121قلصت من ت لبعث مشروع استثماري في الجزائر قد
أن مناخ ألاعمال متعلق بالهياكل و  أن العقار الصناعي يشكل أهم العقبات للمشاريع الاستثمارية،
ملالية للبلد.كما بينوا و كذلك متعلق بالسياسة النقدية و  شبكة الطرقات(،و  مطارات، القاعدية )موانئ،
الاستقرار في و الوضوحو  ة بالنزاعات في مجال الاستثمار،الاتفاقات الدولية املتعلقوأهمية املعاهدات، 
 .عقود العمل ،و الحد ألادنى لألجور و  تنظيم املبادالت،و الاقتصاد املوازي ،و  إلاطار التشريعي،
في املحاضرة حميد تمار ترقية الاستثمارات و  ساهمةالسابق للم و قد أشار الوزير الجزائري 
ورة العادية للغرفة التجارية البلجيكية العربية اللوكسمبورغية التي التي ألقاها على هامش أشغال الد
، أشار الوزير إلى أن الجزائر شرعت في تقديم تسهيالت،و 2112جوان  12عقدت ببروكسل بتاريخ 
تخفيض الضرائب و  مزايا الستقطاب املستثمرين ألاجـانب، من بينها الحصول على العقارات الصناعية
 ليص مهلة الحصول على الاستثمار. تقو  على الفوائد ،
نقائص في النظام الجزائري تعود بالدرجة ألاولى إلى عدم تأقلم و  كما اعترف بوجود عراقيل
غياب استراتيجيه إشهارية مثلى للتعريف بمؤهالت الجزائر في و  العقليات مع عملية تحرير السوق،
  . املجال الاقتصادي
II)- اشرأهمية االستثمار األجنيب املب : 
لقد تعاظم دور الاستثمارات ألاجنبية املباشرة على الصعيد العالمي، حيث أن جميع دول 
تحققه من عوائد على  ملاهذا نظرا و  العالم مهما كانت مستويات تطورها تتعامل مع هذه الاستثمارات
ة باسم العوملة، املعروفو  املتقلبةالدول املضيفة، حيث أنه في بداية هذا العقد وفي الظروف العاملية 
أصبحت العديد من الدول النامية في حاجة ماسة إلى الاستثمارات ألاجنبية املباشرة نظرا النخفاض 
املصادر الداخلية بسبب عدم كفاية املدخرات املحلية،كما إن البديل ألاخر الخاص بالقروض ألاجنبية 
بية الدول النامية تعاني من العجز ، حيث أصبحت غالفعاليته نظرا للنتائج املترتبة عليهأثبت عدم 
 بالوفاء بالتزاماتها.
تضخم التكاليف املرافقة القتراض الدول النامية و  و هكذا في ظل تصاعد مؤشرات املديونية
من العالم الخارجي فان مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الاستثمار 
 .5ألاجنبي املباشر
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III)- شروط جذب املستثمر األجنيب: 
حيث ال يمكن تدفق ، لدولة املضيفة من توفير الظروف املالئمة لجذب املستثمر ألاجنبيلالبد 
 -والذي يتمثل في:. 6بتوفير مناخ مالئم املستثمرين إال
 الاقتصادي.و ألامنيو تمتع الدول املضيفة باالستقرار السياس ي 
  ستثمار.مة لال ظوضوح القوانين املنو  استقرار 
 .توفر الشركاء املحليين 
 الضريبية.و  التحفيزات الجمركية 
  .إمكانية تحقيق ألارباح 
 .سهولة إلاجراءات املتعلقة باالستثمار وسهولة التعامل مع الجهات ذات الصلة 
 التصدير.و  سهولة التنقل 
 ألاسعار بصفة عامة.و استقرار العملة 
إىل  باإلضافة، اختاذ قرار االستثمار من عدمهيف  ثمرين األجانبتدخل ضمن إسرتاجتية املست ن هذه العناصرأل
 :اليت نذكر منها بعض العناصر األخرى
  ؛توفر املوارد البشرية املؤهلةو  معدل نموهو  حجم السوق 
 ؛توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال 
  
 
 ر نسيج من املؤسسات الناجحة...الخ.توف
 لواقع االستثمار األجنيب يف اجلزائر دراسة حتليلية مقارنة اجلانب التطبيقي:
خاصتنا دول شمال و  مقارنته بباقي الدول العربيةو  واقع الاستثمار ألاجنبي في الجزائر تناولنا  
 وذالك من خالل:  افريقيا التي تربطها قواسم مشتركة متعددة
 ألاموال ألاجنبية؛ دراسة حجم تدفق رؤوس 
 يس مدى قدرة الدولة املضيفة على توفير الشروط دراسة مختلف املؤشرات العاملية التي تق
 املالئمة.
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: حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر خالل (10) جدول رقم
 0101-0991 الفرتة
 : )مليون دوالر( الوحدة
 معدل النمو% االستثمار األجنيب املباشر الوارد السنوات
8991 211 - 
8999 212 1119 
0222 432 -1312 
0228 1192 123112 
0220 1122 -11192 
0222 234 -41142 
0222 222 39111 
0222 1121 22122 
0222 1292 22114 
0222 1222 -2124 
0221 2242 22191 
0229 2241 -4 
0282 2121 -1912 
 من إعداد الباحث باالستناد للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار: املصدر
 يلي: يتبين لنا ما 11الجدول  إحصائياتمن خالل  
 212إلى 1999حجم تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر الواردة إلى الجزائر ارتفعت سنة  
%، وذلك بالنظر 1119، أي بمعدل نمو ضعيف بلغ 1992مليون دوالر سنة  211مليون دوالر مقابل 
 ، ةإلى عدم الاستقرار ألامني والسياس ي الذي كان يميز الفتر 
 
سنة  ثم انخفضت هذه التدفقات نسبيا
ارتفعت تدفقات الاستثمار املباشر  2111، وفي سنة 1999% مقارنة مع سنة 1312 ـــــــبـ 2111
(، ويرجع ذلك إلى 2111% عن السنة السابقة)سنة 123112الواردة إلى الجزائر بمعدل نمو بلغ 
 11/13صدور ألامر)
 
 منح امتيازات مهمة للمستثمرين ألاجانب ق بتطوير الاستثمار والذي( املتعل
تم بيع رخصة الهاتف النقال  2111ن الوضع السياس ي وألامنـي، إضافة إلى أنه خالل سنة تحس  و 
  ؛لشركة أوراسكوم املصرية وخوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشركة اسبات الهندية
 
 
ـــــــــــبـ 2112سنة  ثم انخفضت هذه التدفقات نسبيا ـــ ، وفي 2111% مقارنة بسنة 11192 ــــ
، 2112% مقارنة مع سنة 41142واصلت هذه التدفقات الواردة انخفاضها بنسبة  2113سنة 
 %.39111بنسبة  2114لترتفع من جديد سنة 
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 مليار دوالر  11121لتبلغ ما قيمته  2112و 2112واصلت هذه التدفقات ارتفاعها سنتي  و
الترتيب مع السنوات ألاخيرة، ثم انخفضت هذه التدفقات نسبيا سنة  مليار دوالر على 11292و
مليار دوالر وبمعدل نمو بلغ  21242إلى ما قيمته  2112لتعاود الارتفاع سنة  %2124بـ  2112
22191%. 
ذلك ألن الجزائر وبسبب محدودية اندماج نظامها املالي في النظام العالمي لم تتأثر سنة  و
فيما يتعلق بمقدرتها على اجتذاب  2112زمة املالية التي اشتدت وطأتها في أوت بتداعيات ألا  2112
 2119مليار دوالر سنة  21241ثم انخفضت هذه التدفقات إلى ما قيمته ، الاستثمار ألاجنبي املباشر
 .2112مقارنة مع سنة 
 2111 % وذلك سنة1912بما نسبته التدفقات الواردة إلى الجزائر في الانخفاض استمرت و 
 .2119مقارنة مع سنة 
 الرتتيب العاملي للقيام باألعمال :(10جدول رقم )
 التغري 0100 0101 املؤشرات/ السنوات
 3+ 751 741 إنشاء املؤسسة
 2+ 773 777 منح رخص االنطالق
 6+ 765 751 نقل امللكية
 3+ 731 735 منح القروض
 7+ 14 13 محاية املستثمر
 7+ 761 761 تسديد الضرائب
 2+ 724 722 نقل البضائع
 3+ 721 724 حتضري العقود لالتفاقيات
 1 57 57 غلق املؤسسات
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 الرتتيب الدولي للقيام باألعمال :(10شكل رقم )
 
 1112إصدار  EXCELوبرنامج  -1-ول رقم : من إعداد الباحث باالعتماد على الجداملصدر
ترتيب الجزائر حسب املؤشرات العاملية لالنطالق  12رقم  يوضح لنا الجدول 
ألاهداف التي تسعى إلى و الاستثمارات،ومن املالحظ أن وضعية الجزائر بعيدة كل البعد عن الطموحات
حيث إلانشاء أو منح الرخص تحقيقها، فمن خالل قراءتنا للمؤشرات نالحظ مراتب متأخرة سوء من 
تحضير العقود باستثناء مؤشر الحماية حيث و  نقلو  أو نقل امللكية أو منح القروض أو تسديد الضرائب
 املرتبة أخذتي ذوكذالك مؤشر الغلق ال 2111-2111على التوالي لسنة 24و 23فيه املرتبة  أخذت
البيروقراطية و  ل على العراقيلهذا يدو  الذي يعد أحسن مؤشر مقارنة باملؤشرات ألاخرى و  21
 املتفشية في إلادارة.
 : مؤشر ترتيب الدول العربية بالنسبة إىل بداية األعمال(10)جدول رقم 
 0100 0101 الدول/ السنوات
 71 23 مصر
 753 741 موريتانيا
 12 16 املغرب
 751 741 اجلزائر
 46 45 تونس
 إلى بداية ألاعمال : مؤشر ترتيب الدول العربية بالنسبة املصدر
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 : مؤشر ترتيب الدول العربية بالنسبة إىل بداية األعمال(10)شكل رقم 
 
 على معطيات الجدول رقم املصدر
 
 1112إصدار  EXCELوبرنامج  10: من إعداد الباحث اعتمادا
نالحظ أن مؤشر الحماية جيد بالنسبة للجزائر من حيت توفير  13رقم من خالل الجدول و 
يتضح من التنقيط مدى قدرة الجزائر على ، و ية للمستثمر ألاجنبي مقارنة بباقي الدول العربيةالحما
مقارنة ببقية دول املنطقة ويرجع  2111إلى  2112حماية املستثمر بحيث سجلت أعلى تنقيط مابين 
كيفية توفير هذا إلى التجربة التي مرت بها الجزائر في العشرية السوداء والتي اكتسبت منها تجربة في 
 الحماية لألشخاص واملمتلكات العامة والخاصة.
 : مؤشرات محاية املستثمر التنقيط(10) جدول رقم
 0101 0119 0111 0112 0112 0112 الدول/السنوات
 312 312 312 312 312 312 موريتانيا
 3 3 3 3 3 3 املغرب
 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 اجلزائر
 2 213 312 313 313 313 تونس
 213 213 213 2 2 2 مصر
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 1112إصدار  EXCELوبرنامج  10: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم املصدر
ضمن  2111سنة  121و 2111ة سن 142مرتبة الجزائر  14الجدول رقم  ن لناييب
ا بالرغم ذالتصنيف الدول املجاورة بالنسبة ملؤشر بداية ألاعمال مدى تأخرها مقارنتا بدول الجوار وه
غياب ثقافة و  السائدةالذهنية و  إلادارية العراقيلأن  إال املتوفرةمن إلامكانات املادية والبشرية 
 كانت وراء هذا التراجع. الاستثمار 
 : يبني تدفق رؤوس األموال األجنبية (12) جدول رقم
 : مليون دوالرالوحدة
 0101 0119 0111 0112 0112 0112 البلدان/السنوات
 2264 2167 2514 7662 7116 7117 اجلزائر
 6316 6172 1415 77511 71143 5316 مصر
 7114 7317 4777 4611 2164 7131 لبيا
 7247 7111 2466 2111 2366 7621 املغرب
 7417 7515 2631 7532 3211 123 نستو
 74 31 331 731 716 174 موريتانيا
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 1112إصدار  EXCELوبرنامج  10ى معطيات الجدول رقم : من إعداد الباحث اعتمادا علاملصدر
نالحظ أن الجزائر سجلت أعلى مبلغ للتدفقات الواردة سنة  12رقم  و من خالل الجدول 
هذا في خظام ألازمة املالية الدولية أين عرفت وتيرة و  مقارنة بالسنة السابقة %22بنسبة 2112
في  %2ارتفاعا طفيفا حوالي  2119ات في السنة املواليةالاستثمارات تراجعا ثم ارتفعت وتيرة الاستثمار 
التدفقات الواردة على املستوى الدولي،ثم انخفضت سنة في تراجعا  نفس الوقت الذي سجل فيه
اثير املؤجل لتدفقات الاستثمارات الدولية املتجهة نحو تهو ما يدل الو  %12بنسبة  2111
هو و  ذات ربحية كبير و  تثمارات مربوط بقطاع حساسالجزائر،الذي يمكن إعطاؤه أولوية لكونها اس
 قطاع املحروقات.
 خالصة:
بأي حال إلى  جنبية املباشرة امللجلة لم ترق أن حجم الاستثمارات ألا  مما سبقتضح ي
مستوى الطموحات، املؤشرات الخاصة بجذب الاستثمارات ألاجنبية املباشرة كانت بعيدة كل البعد 
ها لم يقترب من مستوى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي عما هو متوقع، كما أن حجم
ذلك راجع إلى أن قرار املستثمر ألاجنبي ال ينحصر فقط على حجم و  يزخر ها الاقتصاد الجزائري،
إنما يرجع بالدرجة القصوى إلى مدى توفر املناخ الاستثماري و  إلاعفاءات املمنوحة له،و الامتيازات
 . املالئم
 ذلك بفضل مزاياها الطبيعيةو  كل الجزائر منطقة جذب طبيعية لالستثمار ألاجنبي املباشر تش
إمكانات سياحية ضخمة مكنت و  تنوع ثرواتها الطبيعية الهائلةو  إلاستراتيجية، باعتبارها بوابة إفريقياو
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 قتصاديةالجزائر بعض الش ئ من انجاز عدد ال يستهان به من الهياكل التحتية غير أن السياسات الا
اقتصادي فعال مما و  غياب إرادة وطنية لم يكن كافيا للوصول إلى مناخ استثماري و  تسيير هذه املواردو 
أصبحت بمثابة حجرة عثر أمام استقطاب و  جعل لجزائر تتخبط في مشاكل كان من املمكن تجاوزها
عدم وضوح الرؤية و  البيروقراطيةو  رؤوس ألاموال ألاجنبية املباشرة وهذا بسبب انتشار الفساد
 بالنسبة للمستثمر ألاجنبي...
 يتطلب تحسين املناخ الاستثماري في الجزائر إرادة وطنية تهدف إلى تهيئة البنية الاقتصادية
 بتحقق ذلك من خالل :و  التشريعية املحفزة على استقطاب رؤوس ألاموالو 
 مار في البلد.الاقتصادية املحفزة لالستثو إعادة النظر في املنظومة التشريعية 
 نية للنهوض باالقتصاد الوطني و  توفر إرادة صادقة 
 البيروقراطية التي تنخر بكامل خاليا الاقتصاد الجزائري و  محاربة كل أشكال الفساد 
  إعادة بناء سمعة جيدة للدولة يمكن تسويقها بسهولة 
  .استهداف بعض املستثمرين 
                                                 
 : اهلوامش
، مصر، غير املشا ر في الشيئة الاقتصادية العربيةو  جن ا املشا ر محددات الاستثمار ألا أميرة حسب هللا محمد،  - 1
 .11،ص 1110الدار الجامعية، 
، 1110،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية،  0، طاملدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد املجيد قدي،  - 2
 .102ص
ملتقى الوطني ألاول  التنافسية للمؤسسة الاقتصادية،أهمية مناخ الاستثمار في رفع القدرة و  دور بشام فاروق،  - 3
 . 21جامعة ورقلة، ص  11/10/10/1110تحديات املناخ الاقتصادي الجديد و  حول املؤسسة الاقتصادية الجزائرية
ملتقى الوطني ألاول  أهمية مناخ الاستثمار في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية،و  دور بشام فاروق،  - 4
 . 21جامعة ورقلة، ص  11/10/10/1110تحديات املناخ الاقتصادي الجديد و  املؤسسة الاقتصادية الجزائرية حول 
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية النمو الاقتصادي في الجزائرو  الاستثمار ألاجن ا املشا ر كريمة قويدري،  - 5
 ، ص أ.1121، العلوم التجارية،جامعة تلمسانو  التسيير و  العلوم الاقتصادية
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